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Opfokzeugen kunnen al bij de eerste bronst geïnsemineerd worden, zonder
dat de toomgrootte gevaar loopt. Ze moeten daarbij echter ouder zijn dan
210 dagen. Gunstiger is het als de opfokzeugen op deze leeftijd al enige
bronstcycli achter de rug hebben. De grootste kans daarop bestaat als er
reeds vanaf de vijfde levensmaand beercontact is. Zo kunnen meer dan 21
opfokdagen worden bespaard. Dit blijkt uit een onlangs afgesloten onder-
zoek op het Proefstation voor de Varkenshouderij te Rosmalen.
Proefopzet
Op het Proefstation zijn 506 opfokzeugen inge-
deeld in twee groepen. Eén groep werd bij de
eerste bronst geïnsemineerd (groep “eerste
bronst”) de andere bij de tweede bronst (groep
“tweede bronst”). Terugkomers werden opnieuw
geïnsemineerd, maar bleven in de oorspronke-
lijke proefgroep. De groep “eerste bronst” werd
op 210 (plus of min 3 dagen) dagen gehuisvest
in de dekstal, de groep “tweede bronst” bleef
nog 3 weken in de opfokstal. Deze groep kwam
dus op een leeftijd van 230 dagen in de dekstal.
In de dekstal kregen de guste dieren dagelijks
uitloop met beercontact, in de opfokstal dat 2 à
3 dagen per week gebeurd.
Van iedere zeug werden de resultaten van de
eerste twee worpen verzameld.
Resultaten
Van de 506 dieren zijn er 434 geïnsemineerd en
hebben er 389 een eerste worp gegeven. Na de
eerste bronst kwamen 6 dieren (3%) uit de
groep “tweede bronst” niet meer voor de tweede
maal in bronst. In de groep “eerste bronst” be-
staat dit risico niet. Het percentage uitval was in
de groep “tweede bronst” iets hoger. Van de
overige uitvalsredenen was er geen verschil tus-
sen de beide groepen.
De leeftijd bij eerste bronst was in de groep “eer-
ste bronst” gemiddeld 233 dagen. Voor de groep
“eerste bronst” was dit tevens de inseminatie-
leeftijd. De groep “tweede bronst” werd 24
dagen later, op een leeftijd van 258 dagen geïn-
semineerd. In tabel 1 zijn de worpresultaten
weergegeven.
De groep “tweede bronst” wierp gemiddeld 24
dagen later dan de groep “eerste bronst”. Er
werden 0,4 meer levende biggen geboren. Dit
verschil is echter niet statistisch betrouwbaar.
Het verschil in geboortegewicht van 55 gram is
dat wel. Het geboortegewicht neemt dus toe
naarmate de zeug ouder is bij de eerste worp.
De helft van de zeugen (250) heeft een tweede
worp ter wereld gebracht. De resultaten zijn in
tabel 2 weergegeven. De worpresultaten van de
eerste worp zijn alleen van deze overgebleven
zeugen.
Het aantal geboren biggen in twee worpen ver-
schilt nauwelijks. De groep “eerste bronst” heeft
de achterstand ingehaald. Dit wordt mede ver-
oorzaakt door een iets groter aantal doodgebo-
ren biggen in de groep “tweede bronst”. Het ver-
schil in lichaamsgewicht is na het spenen nog
Tabel 1: Worpresultaten van de eerste worp per proefgroep.
aantal zeugen
leeftijd le worp (d)
totaal geboren biggen/toom
levend geboren biggen/toom
geboortegewicht big (g)
gewicht zeug na spenen (kg)
“eerste bronst” “tweede bronst”
224 165
352 376
9,74 10,21
9,33 9,73
1496 1551
148 154
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slechts 3 kg, terwijl de dieren uit de eerste groep
26 dagen jonger zijn.
Buitenlands onderzoek
Uit buitenlandse onderzoeken blijkt eveneens,
dat er na inseminatie bij tweede 05 tot 15 big
meer geboren wordt dan na eerste bronst. De
leeftijd bij eerste bronst lag tussen 190 en 230
dagen. De grotere tomen bij later insemineren
worden veroorzaakt, doordat er meer eicellen
vrijkomen. Alleen tussen de eerste en de
tweede bronst bestaat een verschil van 05 tot
1,5 eicel. Tussen de tweede en latere bronsten
is dit verschil verdwenen.
In latere worpen is er geen sprake meer van een
verschil in toomgrootte. Er is juist sprake van
een inhaaleffect: bij vroeg geïnsemineerde zeu-
gen worden extra biggen geboren.
Samen met het bronstnummer neemt echter ook
de leeftijd toe. De invloed van bronstnummer en
leeftijd op de omvang van de eerste worp zijn
moeilijk te scheiden.
Leeftijd
Na inseminatie bij hetzelfde bronstnummer
neemt met de leeftijd het aantal geboren biggen
toe. Onderzoekers noemen gemiddeld 0,02
extra geboren big per dag tussen de 200 en de
240 dagen leeftijd.
Dit betekent ruim 0,4 big per toom winst bij het
overslaan van één cyclus van 21 dagen. Is de
zeug eenmaal 240 dagen oud, dan spelen ge-
noemde factoren nauwelijks meer een rol van
betekenis.
Engelse onderzoekers vergeleken de produktie
van twee groepen zeugen die beide in de
tweede bronst geïnsemineerd waren, maar op
een leeftijd van 198 en 237 dagen. Na 5 worpen
was het aantal geboren biggen gelijk. Het enige
verschil was de kleinere voeropname in de op
jonge leeftijd geïnsemineerde groep. Deze die-
ren waren efficiënter met hun voer omgespron-
gen.
Geslachtsrijp
De ontwikkeling van de geslachtsorganen is na
de vierde levensmaand gereed. Tot de ge-
slachtsrijpheid treden alleen nog hormonale ver-
anderingen op. Vanaf de vijfde levensmaand
kunnen opfokzeugen, afhankelijk van het ras, al
in bronst komen. Er moeten dan wel voldoende
prikkels aanwezig zijn, zoals beercontact of ver-
hokken.
tussen inseminatie na eerste of tweede bronst
bij de eerste worp gering en bij de tweede worp
bijna geheel verdwenen. Deze uitkomst komt
overeen met die van andere onderzoeken: Het
voordeel van het overslaan van de eerste bronst
is gering of afwezig. Daarentegen werden er 24
verliesdagen voor de groep “tweede bronst” ge-
noteerd. Tevens is er een aantal dieren dat niet
voor de tweede maal berig wordt. Dit aantal zal
echter sterk wisselen per seizoen en bedrijf.
Voor het overige waren er geen verschillen in
percentage uitval en afvoerredenen.
Aanbevelingen
Opfokzeugen kunnen al vanaf een leeftijd van
210 dagen geïnsemineerd worden zonder nade-
lige gevolgen voor de biggenproduktie. Het is
een voordeel als de dieren dan al enige bronst-
cycli achter de rug hebben. Dit kan bereikt wor-
den door de opfokzeugen al vanaf vijf maanden
de mogelijkheid te geven tot beercontact en
door ze regelmatig te hergroeperen.
Gebeurt dit vanaf zes of zeven maanden dan
heeft deze prikkel tot bronst minder effect. Is de
bronstcyclus op gang gekomen dan kunnen ze
vanaf 210 dagen geïnsemineerd worden.
Conclusies
In dit onderzoek is het verschil in toomgrootte
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Tabel 2: Worpresultaten van de eerste twee worpen per proefgroep.
“eerste bronst” “tweede bronst”
aantal zeugen 138 112
leeftijd bij tweede worp (d) 506 532
levend geboren biggen le worp 9,55 9,91
levend geboren biggen 2e worp 10,44 9,97
totaal geboren 1 + 2worp 20,70 21 ,oo
levend geboren 1 + 2worp 19,99 19,88
gewicht zeug na spenen worp 2 (kg) 177 180
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